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Indicaciones para realizar cirugía bariátrica en adolescentes 
Tienen indicación de cirugía bariátrica de by-pass gástrico aquellos pacientes 
que no han tenido éxito con un tratamiento médico y que tienen un Índice de Masa 
Corporal (IMC) mayor o igual a 50, o mayor de 40 si además tiene patología asociada.
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ENTREVISTA BOSTON ANTES SEIS MESES UN AÑO 
    
COMPRENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO                                    .96 - / - - / - 
CUIDADOS NECESARIOS                                  .97 - / - - / - 
RESTRICCIONES POSTOPERATORIAS .97 - / - - / - 
PUNTUACIÓN TOTAL EN CONOCIMIENTO .96 - / - - / - 
MOTIVACIÓN .80 - / - - / - 
EXPECTATIVAS DE RESULTADOS .81 - / - - / - 
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C.O.P.E. NºÍTEMS ANTES SEIS MESES UN AÑO 
 
 
   
AFRONTAMIENTO CONDUCTUAL 
CENTRADO EN EL PROBLEMA 11 .69 - / - - / - 
AFRONTAMIENTO COGNITIVO 
DEL PROBLEMA 15 .78 - / - - / - 
ESCAPE COGNITIVO 11 .79 - / - - / - 
AFRONTAMIENTO CENTRADO EN 
LAS EMOCIONES 12 .88 - / - - / - 
ESCAPE CONDUCTUAL 7 .47 - / - - / - 
CONSUMO DE DROGAS 4 .94 - / - - / - 
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M.O.S. NºÍTEMS ANTES SEIS MESES UN AÑO 
 
 
   
APOYO EMOCIONAL-
INFORMACIONAL 10 .94 - / - - / - 
APOYO AFECTIVO 5 .84 - / - - / - 
APOYO INSTRUMENTAL 4 .87 - / - - / - 
PUNTUACIÓN TOTAL EN APOYO 
EMOCIONAL 19 .95 - / - - / - 
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T.F.E.Q. NºÍTEMS ANTES SEIS MESES UN AÑO 
 
 
   
RESTRICCIÓN                                    20 .70 .72 .66 
DESINHIBICIÓN                                  25 .89 .84 .87 
 
 
   
B.S.Q.                             NºÍTEMS ANTES SEIS MESES UN AÑO 
 
 
   
INSATISFACCIÓN CORPORAL         20 .95 .95 .95 
PREOCUPACIÓN POR EL PESO      14 .92 .94 .94 
PUNTUACIÓN TOTAL                        34 .97 .97 .97 
 
 
   
S.F.-36                            NºÍTEMS ANTES SEIS MESES UN AÑO 
 
 
   
FUNCIONAMIENTO FÍSICO 10 .89 .94 .94 
ROL FÍSICO 4 .87 .89 .95 
DOLOR 2 .90 .87 .81 
SALUD GENERAL 5 .81 .80 .80 
VITALIDAD 4 .79 .79 .84 
FUNCIONAMIENTO SOCIAL 2 .87 .82 .75 
ROL EMOCIONAL 3 .87 .88 .90 
SALUD MENTAL 5 .81 .86 .85 
SALUD FÍSICA (funcionamiento 
físico+rol físico+dolor+salud 
general+vitalidad) 
25 .93 .94 .91 
SALUD MENTAL (salud 
general+vitalidad+funcionamiento 
social+rol emocional+salud 
mental) 
19 .91 .91 .91 
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S.C.L.-90 NºÍTEMS ANTES SEIS MESES UN AÑO 
 
 
   
SOMATIZACIÓN 12 .91 .91 .88 
OBSESIÓN-COMPULSIÓN 10 .91 .90 .90 
SENSIBILIDAD INTERPERSONAL 9 .90 .87 .87 
DEPRESIÓN 13 .93 .94 .93 
ANSIEDAD 10 .93 .91 .92 
HOSTILIDAD 6 .84 .76 .82 
ANSIEDAD FÓBICA 7 .83 .80 .79 
IDEACIÓN PARANOIDE 6 .85 .78 .79 
PSICOTICISMO 10 .88 .86 .83 
DEPRESIÓN MELANCÓLICA 7 .73 .75 .73 
ÍNDICE DE GRAVEDAD GLOBAL 90 .99 .98 .98 
 
 
   
 
 
   
AUTOESTIMA DE 
ROSENBERG NºÍTEMS ANTES SEIS MESES UN AÑO 
 
 
   
AUTOESTIMA 10 .86 .82 .84 
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Comprensión 
procedimiento             
Cuidados necesarios  .68***           
Restricciones  .64***  .71***         
Comprensión puntuación 
total  .84***  .89***  .92***       
Motivación  -.06  -.02  -.05  -,05     
Expectativas  .46***  .44***  .44***  .52***  .18   
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Funcionamiento 
social 
.64*** .71*** .65*** .68*** .72***    
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emocional .19 .62*** .44*** .46*** .51*** .52***   
SF-36 Salud mental .28* .38** .34** .46*** .62*** .48*** .55***  
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) -F( Análisis factorial (ejes principales con rotación varimax) con las 
variables evaluadas en los pacientes antes de la operación?D3G@(



 Factor 
  1 2 3 4 5 h2 
IMC .08 .11 .02 -.31 -.28 .19 
Comprensión .01 -.06 -.08 -.05 .64 .42 
Motivación 
-.36 -.03 .39 .18 .07 .32 
Expectativas 
-.15 .09 .15 -.09 .81 .72 
TFEQ restricción 
-.14 -.04 .75 .03 -.10 .56 
TFEQ 
desinhibición -.63 -.14 -.09 .23 .09 .48 
BSQ PT 
-.48 -.10 .58 .06 .30 .67 
PCS .74 .05 -.27 .10 .11 .65 
MCS .76 .10 -.37 -.11 .01 .73 
IGG 
-.82 -.19 .37 .13 .13 .88 
Autoestima .60 .11 -.03 -.18 -.12 .42 
PCOPE1 .10 .58 .05 -.45 .13 .57 
PCOPE2 
-.04 .66 -.09 -.06 -.22 .50 
PCOPE3 
-.32 .14 .25 .58 -.25 .59 
PCOPE4 
-.14 .76 .12 -.26 -.05 .68 
PCOPE6 
-.12 -.13 .07 .79 -.06 .67 
MOS apoyo 
emocional/informa
cional 
.46 .78 -.02 .01 .10 .83 
MOS apoyo 
afectivo .39 .68 .00 .17 -.05 .65 
MOS apoyo 
instrumental .20 .60 -.22 .01 .06 .45 
 
     
 
Valor Propio 5,52 2,72 1,99 1,58 1,21 
 
% varianza total 18,46 15,32 8,32 8,07 7,63 
 
% varianza 
extraída rotación 31,94 26,51 14,40 13,95 13,20 
 


Nota.- IMC= Índice de masa corporal; PCS= Sumatorio puntuación física MCS= Sumatorio puntuación 
mental IGG= Índice de gravedad global PCOPE1= Afrontamiento conductual PCOPE2= Afrontamiento 
cognitivo PCOPE3= Escape cognitivo PCOPE4= Afrontamiento emocional PCOPE6= Consumo de 
drogas 
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2 
4 
6 
8 
10 
12 
MEDIA 10,13 4,93 4,19 
DESVIACIÓN TÍPICA 5,89 3,96 4,15 
T STUDENT (SEMESTRE) 6,86*** 1,68 
ANTES 6 MESES 1 AÑO 
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MEDIA 8,52 7,04 6,44 
DESVIACIÓN TÍPICA 3,08 3,14 3,62 
T STUDENT (SEMESTRE) 3,66** 2,43* 
ANTES 6 MESES 1 AÑO 
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0 
50 
100 
150 
MEDIA 69,73 49,87 119,6 
DESVIACIÓN TÍPICA 26,65 18,16 44,25 
INSATISFACCIÓN 
CORPORAL 
PREOCUPACIÓN POR 
EL PESO PUNTUACIÓN TOTAL 
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0 
20 
40 
60 
80 
100 
MEDIA 43,03 33,47 76,5 
DESVIACIÓN TÍPICA 21,45 16,07 36,86 
T STUDENT (Semestre) 3,27** 2,84** 3,15** 
INSATISFACCIÓN 
CORPORAL 
PREOCUPACIÓN POR 
EL PESO PUNTUACIÓN TOTAL 
 
0 
20 
40 
60 
80 
100 
MEDIA 52 39,82 91,82 
DESVIACIÓN TÍPICA 23,38 16,95 39,69 
T STUDENT (Semestre) 4,54** 3,88*** 4,34** 
INSATISFACCIÓN 
CORPORAL 
PREOCUPACIÓN POR 
EL PESO PUNTUACIÓN TOTAL 
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S.F.-36 ANTES-6 MESES ANTES-1 AÑO 6 MESES-1 AÑO 
 t t t 
Funcionamiento Físico -8.44*** -10.71*** -3.42*** 
Rol Físico -2.99** -4.48*** -1.57 
Dolor -3.63*** -4.94*** -1.46 
Salud General -5.55*** -4.98*** .13 
Vitalidad -3.16** -4.22*** -1.04 
Funcionamiento Social -2.39* -2.11* .35 
Rol Emocional -2.32* -1.58 1.07 
Salud Mental -2.84** -1.00 1.94 
Salud Física General -6.10*** -8.83*** -2.33* 
Salud Mental General -2.21* -2.08* .63 
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S.C.L.-90 ANTES-6 MESES ANTES-1 AÑO 6 MESES-1 AÑO 
 t t t 
Somatización 1,30 2,05* ,98 
Obsesión-compulsión 3,21** 2,84** ,02 
Sensibilidad Interpersonal 2,07* 2,38* ,43 
Depresión 1,93 1,93 ,06 
Ansiedad 2,27* 2,62** ,61 
Hostilidad 1,18 1,68 ,55 
Ansiedad fóbica 1,69 2,65** 1,37 
Ideación paranoide 2,28* 2,02* -,03 
Psicoticismo 1,46 2,42* 1,12 
Depresión melancólica 3,69*** 3,32*** -,13 
Índice de Gravedad Global 2,45* 2,75** ,53 
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R ; R2 corregida 
(Fgl, p) 
Error 
típico 
Variables 
predictoras 
Coeficiente B 
estandarizado 
Diferencia IMC  
Antes con 6 meses -/- -/- -/- -/- 
Diferencia IMC  
Antes con 6 meses -/- -/- -/- -/- 
Diferencia IMC  
6 meses con año 
.272 ; .058 
F1,58 = 4.632; p < .05 
3.27 Motivación -.272* 
Diferencia IMC  
6 meses con año -/- -/- -/- -/- 
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R ; R2 corregida 
(Fgl, p) Error típico 
Variables 
predictoras 
Coeficiente B 
estandarizado 
Funcionam. Físico -/- -/- -/- -/- 
Rol físico -/- -/- -/- -/- 
Dolor .266 ; .055 F1,58 = 4.412; p < .05 
21.80 Comprensión .266* 
Salud General .302 ; .076 F1,58 = 5.839; p < .05 
13.48 Desinhibición -.302* 
Vitalidad -/- -/- -/- -/- 
Funcionamiento Social .270 ; .057 F1,58 = 4.545; p < .05 
20.86 Desinhibición -.270* 
Rol Emocional -/- -/- -/- -/- 
Salud Mental .285 ; .065 F1,58 = 5.125; p < .05 
15.96 Desinhibición -.285* 
Salud física PCS -/- -/- -/- -/- 
Salud mental MCS .325 ; .090 F1,58= 6.857; p < .05 
12.76 Desinhibición -.325* 
Somatización .447 ; .172 F1,57 = 7.124; p < .01 
.760 Desinhibición Motivación 
.283* 
.271* 
Obsesión/Compulsión .531 ; .256 F1,57 = 11.175; p < .001 
.740 Motivación Desinhibición 
.348** 
.309* 
Sensibilidad 
interpersonal 
.331 ; .095 
F1,58 = 7.160; p < .05 
.737 Motivación .331* 
Depresión .366 ; .119 F1,58 = 8.968; p < .01 
.894 Motivación .366** 
Ansiedad .372 ; .124 F1,58 = 9.340; p < .01 
.750 Motivación .372** 
Hostilidad -/- -/- -/- -/- 
Ansiedad fóbica .315 ; .084 F1,58 = 6.385; p < .05 
.612 Motivación .315* 
Ideación paranoide .402 ; .132 F1,57 = 5.481; p < .01 
.694 Motivación Expectativas 
.265* 
.257* 
Psicoticismo .382 ; .116 F1,57 = 4.859; p < .05 
.578 Restricción Desinhibición 
.275* 
.253* 
Depresión melancólica .429 ; .156 F1,57 = 6.440; p < .01 
.709 Desinhibición Restricción 
.346** 
.240* 
Índice de gravedad 
global 
.459 ; .183 
F1,57 = 7.589; p < .01 
.630 Motivación Desinhibición 
.304* 
.263* 
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R ; R2 corregida 
(Fgl, p) 
Error 
típico Variables predictoras 
Coeficiente B 
estandarizado 
Funcionam. físico -/- -/- -/- -/- 
Rol físico -/- -/- -/- -/- 
Dolor -/- -/- -/- -/- 
Salud General .397 ; .128 F1,57 = 5.339; p < .01 
.13.09 
Apoyo emocional 
informacional 
Afrontamiento centrado 
en las emociones 
.448** 
-.298* 
Vitalidad -/- -/- -/- -/- 
Funcionam. social -/- -/- -/- -/- 
Rol Emocional .387 ; .135 F1,58 = 10.227; p < .01 
15.50 Autoestima .387** 
Salud Mental .301 ; .075 F1,58 = 5.788; p < .05 
15.88 Apoyo afectivo .301* 
Salud física PCS -/- -/- -/- -/- 
Salud mental MCS -/- -/- -/- -/- 
Somatización .366 ; .119 F1,58 = 8.958; p < .01 
.784 BSQ_PT .366** 
Obsesión/Compulsión .561 ; .278 F1,56 = 8.585; p < .001 
.729 
BSQ_PT 
Escape cognitivo 
Apoyo instrumental 
.266* 
.306** 
-.243* 
Sensibilidad 
interpersonal 
.439 ; .179 
F1,58 = 13.858; p < .001 
.702 Autoestima -.439*** 
Depresión .632 ; .368 F1,56 = 12.433; p < .001 
.758 
Autoestima 
Apoyo instrumental 
Afrontamiento centrado 
en las emociones 
-.392*** 
-.486*** 
.311** 
Ansiedad .652 ; .395 F1,56 = 13.893; p < .001 
.623 
Apoyo instrumental 
Autoestima 
Afrontamiento centrado 
en las emociones 
-.525*** 
-.367** 
.375** 
Hostilidad .473 ; .196 F1,57 = 8.201; p < .01 
.555 Autoestima Consumo de drogas 
-.332** 
.281* 
Ansiedad fóbica .527 ; .252 F1,57 = 10.935; p < .001 
.553 Escape cognitivo Autoestima 
.333** 
-.328** 
Ideación paranoide .521 ; .245 F1,57 = 10.592; p < .001 
.647 
Autoestima 
Afrontamiento centrado 
en las emociones 
-.482*** 
.231* 
Psicoticismo .629 ; .352 F1,55 = 9.020; p < .001 
.495 
Autoestima 
Apoyo instrumental 
Afrontamiento centrado 
en las emociones 
Consumo de drogas 
-.425*** 
-.334** 
.322** 
.224* 
Depresión melancólica .556 ; .273 F1,56 = 8.370; p < .001 
.658 
Escape cognitivo 
Apoyo afectivo 
Afrontamiento centrado 
en las emociones 
.374** 
-.418** 
.266* 
Índice de gravedad 
global 
.622 ; .354 
F1,56 = 11.779; p < .001 
.560 
Autoestima 
Apoyo instrumental 
Afrontamiento emociones 
-.420*** 
-.431*** 
.334** 
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R ; R2 corregida 
(Fgl, p) 
Error 
típico 
Variables 
predictoras 
Coeficiente B 
estandarizado 
Funcionamiento Físico -/- -/- -/- -/- 
Rol físico -/- -/- -/- -/- 
Dolor -/- -/- -/- -/- 
Salud General .319 ; .086 F1,58 = 6.585; p < .05 
13.38 Restricción -.319* 
Vitalidad .505 ; .229 F1,57 = 9.748; p < .001 
14.53 Restricción Desinhibición 
-.384** 
-.312** 
Funcionamiento Social .259 ; .051 F1,58 = 4.166; p < .05 
23.25 Restricción -.259* 
Rol Emocional .324 ; .090 F1,58 = 6.800; p < .05 
17.59 Desinhibición -.324* 
Salud Mental .343 ; .102 F1,58 = 7.727; p < .01 
15.81 Restricción -.343** 
Salud física PCS .420 ; .147 F1,57 = 6.095; p < .01 
11.50 Desinhibición Restricción 
-.322* 
-.256* 
Salud mental MCS .459 ; .183 F1,57 = 7.594; p < .01 
12.61 Desinhibición Restricción 
-.332** 
-.302* 
Somatización .441 ; .166 F1,57 = 6.887; p < .01 
.690 Desinhibición Restricción 
.332** 
.277* 
Obsesión/Compulsión .329 ; .093 F1,58 = 7.058; p < .05 
.802 Restricción .329* 
Sensibilidad 
interpersonal 
.312 ; .082 
F1,58 = 6.238; p < .05 
.716 Restricción .312* 
Depresión .472 ; .195 F1,57 = 8.156; p < .01 
.833 Restricción Desinhibición 
.377** 
.268* 
Ansiedad .513 ; .238 F1,57 = 10.205; p < .001 
.707 Restricción Desinhibición 
.433*** 
.258* 
Hostilidad .475 ; .198 F1,57 = 8.283; p < .01 
.605 Desinhibición Restricción 
.332** 
.326** 
Ansiedad fóbica .355 ; .111 F1,58 = 8.381; p < .01 
.526 Restricción .355** 
Ideación paranoide -/- -/- -/- -/- 
Psicoticismo .282 ; .064 F1,58 = 5.005; p < .05 
.520 Restricción .282* 
Depresión melancólica .343 ; .102 F1,58 = 7.711; p < .01 
.734 Restricción .343** 
Índice de gravedad 
global 
.484 ; .207 
F1,57 = 8.700; p < .01 
.579 Desinhibición Restricción 
.380** 
.283* 
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R ; R2 corregida 
(Fgl, p) 
Error 
típico Variables predictoras 
Coeficiente B 
estandarizado 
Funcionam. físico -/- -/- -/- -/- 
Rol físico -/- -/- -/- -/- 
Dolor -/- -/- -/- -/- 
Salud General .319 ; .087 F1,58 = 6.593; p < .05 
13.38 Escape cognitivo -.319* 
Vitalidad .438 ; .163 F1,57 = 6.754; p < .01 
15.13 
Autoestima 
Afrontamiento conductual 
centrado en el problema 
.322* 
.248* 
Funcionamiento Social .294 ; .071 F1,58 = 5.475; p < .05 
23.01 Autoestima .294* 
Rol Emocional .282 ; .064 F1,58 = 5.012; p < .05 
17.84 Apoyo emocional informacional .282* 
Salud Mental .338 ; .099 F1,58 = 7.491; p < .01 
15.83 Apoyo emocional informacional .338** 
Salud física PCS -/- -/- -/- -/- 
Salud mental MCS .423 ; .150 F1,57 = 6.208; p < .01 
12.86 
Autoestima 
Afrontamiento conductual 
centrado en el problema 
.305* 
.247* 
Somatización -/- -/- -/- -/- 
Obsesión/Compulsión .456 ; .194 F1,58 = 15.234; p < .001 
.756 BSQ_PT .456*** 
Sensibilidad 
interpersonal 
.500 ; .224 
F1,57 = 9.517; p < .001 
.658 BSQ_PT Autoestima 
.327* 
-.273* 
Depresión .450 ; .189 F1,58 = 14.759; p < .001 
.836 BSQ_PT .450*** 
Ansiedad .445 ; .184 F1,58 = 14.333; p < .001 
.732 BSQ_PT .445*** 
Hostilidad .553 ; .281 F1,57 = 12.531; p < .001 
.573 BSQ_PT Consumo de drogas 
.379** 
.357** 
Ansiedad fóbica .461 ; .185 F1,57 = 7.675; p < .01 
.504 Consumo de drogas Autoestima 
.331** 
-.266* 
Ideación paranoide .341 ; .101 F1,58 = 7.622; p < .01 
.689 BSQ_PT .341** 
Psicoticismo .497 ; .220 F1,57 = 9.344; p < .001 
.474 BSQ_PT Consumo de drogas 
.346** 
.315** 
Depresión melancólica .359 ; .114 F1,58 = 8.554; p < .01 
.729 BSQ_PT .359** 
Índice de gravedad 
global 
.452 ; .191 
F1,58 = 14.886; p < .001 
.585 BSQ_PT .452*** 
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 Media DesviaciónTípica 
Comprensión 17,00 9,81 
Motivación 18,86 4,94 
Expectativas 3,36 1,78 
COPE Afrontamiento conductual centrado 
en el problema 30,43 4,57 
COPE Afrontamiento cognitivo del problema 38,21 7,85 
COPE Escape cognitivo 18,57 5,33 
COPE Afrontamiento centrado en las 
emociones 31,21 6,55 
COPE Consumo de drogas 5,07 3,25 
MOS Apoyo emocional-informacional 38,93 7,97 
MOS Apoyo afectivo 20,71 3,77 
MOS Apoyo instrumental 16,93 3,22 
MOS Puntuación total en apoyo emocional 76,57 13,36 
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S.F.-36 ANTES-6 MESES ANTES-1 AÑO 6 MESES-1 AÑO 
 Z Z Z 
Funcionamiento Físico -2,61** -3,30** -2,71** 
Rol Físico -.14 -.14 -.45 
Dolor -1,07 -2,11* -.79 
Salud General -1,46 -1,64 -.64 
Vitalidad -1,66 -3,06** -1,54 
Funcionamiento Social -.50 -.06 -1,29 
Rol Emocional -.38 .00 -1,00 
Salud Mental -1,40 -1,97* -.45 
Salud Física General -2,04* -3,23** -1,98* 
Salud Mental General -.91 -.85 -1,54 
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S.C.L.-90 ANTES-6 MESES ANTES-1 AÑO 6 MESES-1 AÑO 
 Z Z Z 
Somatización -.35 -.07 -.94 
Obsesión-compulsión -1,97* -1,49 -.57 
Sensibilidad Interpersonal -.11 -.22 -.42 
Depresión -.46 -.18 -.53 
Ansiedad -.24 -.62 -2,31* 
Hostilidad -.42 -.05 -.84 
Ansiedad fóbica -.12 -.18 -.37 
Ideación paranoide -.14 -.21 -.26 
Psicoticismo -.36 -.51 -1,16 
Depresión melancólica -.94 -.53 -.21 
Índice de Gravedad Global -.19 -.09 -.73 
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0 
10 
20 
30 
40 
MEDIA 30,29 30 29,86 
DESVIACIÓN TÍPICA 4,97 4,4 3,78 
Z WILCOXON (SEMESTRE) 
 
-.27 -.09 
ANTES 6 MESES 1 AÑO 
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 Media Desviación Típica 
Comprensión 15,59 7,44 
Motivación 20,96 5,67 
Expectativas 3,78 1,55 
COPE Afrontamiento conductual centrado 
en el problema 29,11 5,51 
COPE Afrontamiento cognitivo del problema 36,43 7,37 
COPE Escape cognitivo 22,20 6,66 
COPE Afrontamiento centrado en las 
emociones 31,54 8,95 
COPE Consumo de drogas 5,52 3,40 
MOS Apoyo emocional-informacional 39,50 10,45 
MOS Apoyo afectivo 21,70 4,25 
MOS Apoyo instrumental 16,43 4,46 
MOS Puntuación total en apoyo emocional 77,63 17,22 
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MEDIA 45,22 34,35 29,68 
DESVIACIÓN TÍPICA 6,22 4,75 4,94 
T STUDENT (SEMESTRE) 20,85*** 9,44*** 
ANTES 6 MESES 1 AÑO 
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MEDIA 9,22 7,08 6,79 
DESVIACIÓN TÍPICA 2,95 3,24 3,66 
T STUDENT (SEMESTRE) 4,21*** .50 
ANTES 6 MESES 1 AÑO 
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S.F.-36 ANTES-6 MESES ANTES-1 AÑO 6 MESES-1 AÑO 
 t t t 
Funcionamiento Físico -7,88*** -9,13*** -2,38* 
Rol Físico -3,25** -5,17*** -1,81 
Dolor -3,44** -4,35*** -1,21 
Salud General -5,48*** -4,64*** .54 
Vitalidad -2,56* -2,86** -.45 
Funcionamiento Social -3,01** -2,13* -.92 
Rol Emocional -2,46* -1,75 .94 
Salud Mental -2,36* -.08 2,27* 
Salud Física General -5,82*** -8,02*** -1,75 
Salud Mental General -2,59* -1,88 1,15 
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S.C.L.-90 ANTES-6 MESES ANTES-1 AÑO 6 MESES-1 AÑO 
 t t T 
Somatización 1.41 2.19* .89 
Obsesión-compulsión 2.83** 2.52* -.06 
Sensibilidad Interpersonal 2.20* 2.65* .31 
Depresión 1.88 1.86 -.08 
Ansiedad 2.22* 2.21* .02 
Hostilidad 1.34 1.91 .26 
Ansiedad fóbica 1.69 2.82** 1.34 
Ideación paranoide 2.39* 1.99 -.23 
Psicoticismo 1.44 2.21* .71 
Depresión melancólica 3.71** 3.35** -.13 
Índice de Gravedad Global 2.43* 2.71** .29 
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ANTES U 
Comprensión 282.00 
Motivación 229.50 
Expectativas 280.50 
COPE Afrontamiento conductual centrado 
en el problema 283.50 
COPE Afrontamiento cognitivo del problema 283.00 
COPE Escape cognitivo 216.00 
COPE Afrontamiento centrado en las 
emociones 306.50 
COPE Consumo de drogas 280.50 
MOS Apoyo emocional-informacional 272.00 
MOS Apoyo afectivo 250.00 
MOS Apoyo instrumental 315.00 
MOS Puntuación total en apoyo emocional 286.50 
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IMC 
 ANTES SEIS MESES UN AÑO 
 
 
U U U 
IMC 
 
281.00 269.00 286.50 
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T.F.E.Q. NºÍTEMS ANTES SEIS MESES UN AÑO 
 
 
U U U 
RESTRICCIÓN                                    20 134.50** 322.00 243.00 
DESINHIBICIÓN                                  25 313.50 276.50 172.00** 
 
 
   
 
 
   
B.S.Q.                             NºÍTEMS ANTES SEIS MESES UN AÑO 
 
 
U U U 
INSATISFACCIÓN CORPORAL         20 163.50** 251.50 212.00 
PREOCUPACIÓN POR EL PESO      14 193.50* 247.00 207.50* 
PUNTUACIÓN TOTAL                        34 173.00** 248.50 205.00* 
 
 
   
 
 
   
S.F.-36                            NºÍTEMS ANTES SEIS MESES UN AÑO 
 
 
U U U 
FUNCIONAMIENTO FÍSICO 10 280.00 302.00 288.00 
ROL FÍSICO 4 182.00* 279.00 290.00 
DOLOR 2 247.50 275.50 281.50 
SALUD GENERAL 5 268.50 306.00 271.50 
VITALIDAD 4 300.00 256.00 187.00* 
FUNCIONAMIENTO SOCIAL 2 189.00* 266.50 205.00* 
ROL EMOCIONAL 3 231.00 293.00 271.00 
SALUD MENTAL 5 279.00 256.00 160.50** 
SALUD FÍSICA (PCS) 25 237.00 299.50 249.00 
SALUD MENTAL (MCS) 19 197.50* 271.00 163.00** 
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S.C.L.-90 NºÍTEMS ANTES SEIS MESES UN AÑO 
 
 
U U U 
SOMATIZACIÓN 12 180.50* 217.00 214.50 
OBSESIÓN-COMPULSIÓN 10 225.00 261.50 251.50 
SENSIBILIDAD INTERPERSONAL 9 220.50 294.50 282.50 
DEPRESIÓN 13 175.00* 210.50 171.00** 
ANSIEDAD 10 185.50* 261.50 182.50* 
HOSTILIDAD 6 224.00 287.00 251.00 
ANSIEDAD FÓBICA 7 243.50 295.50 280.50 
IDEACIÓN PARANOIDE 6 215.00 290.00 252.50 
PSICOTICISMO 10 242.50 292.50 272.00 
DEPRESIÓN MELANCÓLICA 7 180.50* 271.00 281.50 
ÍNDICE DE GRAVEDAD GLOBAL 90 191.50* 249.50 222.50 
 
 
   
 
 
   
AUTOESTIMA DE 
ROSENBERG NºÍTEMS ANTES SEIS MESES UN AÑO 
 
 
U U U 
AUTOESTIMA 10 311.50 294.50 313.00 
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
 Comprensión 
Motivación 
Expectativas 
Restricción (TFEQ) 
Desinhibición (TFEQ) 
Puntuación total 
(BSQ) 
"%&'"$&+%#&,&""*


Función Valor 
propio 
Porcentaje 
de varianza 
Correlación 
Canónica 
Lambda de 
Wilks 
Chi-
cuadrado 
Grados 
de 
libertad 
Significación 
    .78 13.51 6 .04 
1 .28 100.00 .47     



 *4&%&*"*+*+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"%&'"$&+%#&,&""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  Función 
  1 
Comprensión 
-.31 
Motivación 
-.18 
Expectativas 
.23 
Restricción (TFEQ) 
.65 
Desinhibición (TFEQ) 
-.16 
Puntuación total (BSQ) 
.57 



 *4&%&*"*+$**+#%#


  Función 
  1 
Restricción (TFEQ) 
.86 
Puntuación total (BSQ) 
.71 
Motivación 
.31 
Expectativas 
.22 
Comprensión 
-.14 
Desinhibición (TFEQ) 
.02 


2 #$* +%*"# &$*+


Sexo Función 
  1 
Hombre 
-.94 
Mujer 
.29 

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 Casos Grupo 
Grupo de pertenencia 
pronosticado 
    Hombre Mujer 
   
  
 14 Hombre 78.6% 21.4% 
 46 Mujer 34.8% 65.2% 
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#&)*+&"# $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
Autoestima (Puntuación total) 
Afrontamiento conductual 
Afrontamiento cognitivo 
Escape cognitivo 
Afrontamiento emocional 
Consumo de drogas 
Apoyo social (Puntuación total) 
"%&'"$&+%#&,&""*

Función Valor 
propio 
Porcentaje 
de varianza 
Correlación Lambda de 
Wilks 
Chi-
cuadrado 
Grados 
de 
libertad 
Significación 
    .90 6.15 7 .52 
1 .12 100.00 .33     
 

 *4&%&*"*+*+"$#&<$ +$*4"%&'"$&+%#&,&""*%"'"&%

 Función 
  1 
Autoestima  
-.01 
Afrontamiento conductual 
-.25 
Afrontamiento cognitivo 
-.67 
Escape cognitivo 1.08 
Afrontamiento emocional 
.14 
Consumo de drogas 
-.47 
Apoyo social 
.44 


 *4&%&*"*+$**+#%#


 Función 
  1 
Escape cognitivo 
.71 
Afrontamiento conductual 
-.31 
Afrontamiento cognitivo 
-.30 
Consumo de drogas 
.17 
Autoestima 
-.13 
Apoyo social 
.08 
Afrontamiento emocional 
.05 
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Sexo Función 
  1 
Hombre 
-.67 
Mujer 
.19 


*+$ +$*%+&4&%%&'"

 Casos Grupo 
Grupo de pertenencia 
pronosticado 
    Hombre Mujer 
   
  
 14 Hombre 57.1% 42.9% 
 46 Mujer 26.1% 73.9% 
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#&)*+&"# $%&$+*"*";&+&+

Funcionamiento físico 
Rol físico 
Dolor 
Salud general 
Vitalidad 
Funcionamiento social 
Rol emocional 
Salud mental 
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Función Valor 
propio 
Porcentaje 
de varianza 
Correlación Lambda de 
Wilks 
Chi-
cuadrado 
Grados 
de 
libertad 
Significación 
    .80 11.76 8 .17 
1 .24 100.00 .44     



 *4&%&*"*+*+"$#&<$ +$*4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 Función 
  1 
Funcionamiento físico 
-.17 
Rol físico 
.76 
Dolor 
-.20 
Salud general 
.06 
Vitalidad 
-.97 
Funcionamiento social 
.94 
Rol emocional 
.08 
Salud mental 
.10 


 *4&%&*"*+$**+#%#


 Función 
  1 
Rol físico 
.71 
Funcionamiento social 
.64 
Rol emocional 
.47 
Dolor 
.33 
Salud general 
.30 
Funcionamiento físico 
.24 
Afrontamiento emocional 
.19 
Vitalidad 
.12 
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Sexo Función 
  1 
Hombre 
.88 
Mujer 
-.27 
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 Casos Grupo 
Grupo de pertenencia 
pronosticado 
    Hombre Mujer 
   
  
 14 Hombre 85.7% 14.3% 
 46 Mujer 37% 63% 
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#&)*+&"# $%&$+*"*";&+&+

Somatización 
Obsesión-compulsión 
Susceptibilidad 
Depresión 
Ansiedad 
Hostilidad 
Ansiedad fóbica 
Ideación paranoide 
Psicoticismo 
Depresión melancólica 


"%&'"$&+%#&,&""*


Función Valor 
propio 
Porcentaje 
de varianza 
Correlación 
Canónica 
Lambda de 
Wilks 
Chi-
cuadrado 
Grados 
de 
libertad 
Significación 
    .73 16.43 10 .09 
1 .36 100.00 .52     
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 *4&%&*"*+*+"$#&<$ +$*4"%&'"$&+%#&,&""*%"'"&%


 Función 
  1 
Somatización 
.38 
Obsesión-compulsión 
-.95 
Susceptibilidad 
-1.15 
Depresión 1.54 
Ansiedad 
.63 
Hostilidad 
.08 
Ansiedad fóbica 
-.74 
Ideación paranoide 1.28 
Psicoticismo 
-1.14 
Depresión melancólica 
.48 


 *4&%&*"*+$**+#%#
 
 Función 
  1 
Depresión melancólica 
.54 
Somatización 
.50 
Depresión 
.50 
Ideación paranoide 
.34 
Susceptibilidad 
.31 
Ansiedad 
.31 
Obsesión-compulsión 
.30 
Hostilidad 
.20 
Ansiedad fóbica 
.16 
Psicoticismo 
.08 

2 #$* +%*"# &$*+

Sexo Función 
  1 
Hombre 
.-1.07 
Mujer 
.33 
 
*+$ +$*%+&4&%%&'"
 
 Casos Grupo 
Grupo de pertenencia 
pronosticado 
    Hombre Mujer 
   
  
 14 Hombre 85.7% 14.3% 
 46 Mujer 28% 72% 
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#&)*+&"# $%&$+*"*";&+&+

Funcionamiento físico 
Rol físico 
Dolor 
Salud general 
Vitalidad 
Funcionamiento social 
Rol emocional 
Salud mental 

"%&'"$&+%#&,&""*

Función Valor 
propio 
Porcentaje 
de varianza 
Correlación 
Canónica 
Lambda de 
Wilks 
Chi-
cuadrado 
Grados 
de 
libertad 
Significación 
    .94 3.31 8 .91 
1 .06 100.00 .24     
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 *4&%&*"*+*+"$#&<$ +$*4"%&'"$&+%#&,&""*%"'"&%

 Función 
  1 
Funcionamiento físico 
-.93 
Rol físico 
.49 
Dolor 
.48 
Salud general 
-.37 
Vitalidad 
.35 
Funcionamiento social 
.23 
Rol emocional 
-.28 
Salud mental 
.53 


 *4&%&*"*+$**+#%#

 Función 
  1 
Salud mental 
.53 
Rol físico 
.45 
Funcionamiento social 
.44 
Dolor 
.44 
Vitalidad 
.42 
Rol emocional 
.28 
Funcionamiento físico 
-.12 
Salud general 
-.04 

2 #$* +%*"# &$*+

Sexo Función 
  1 
Hombre 
.45 
Mujer 
-.14 
 
*+$ +$*%+&4&%%&'"
 
 Casos Grupo 
Grupo de pertenencia 
pronosticado 
    Hombre Mujer 
   
  
 14 Hombre 57.1% 43% 
 46 Mujer 37% 63% 
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# $%&$+*"*";&+&+

Somatización 
Obsesión-compulsión 
Susceptibilidad 
Depresión 
Ansiedad 
Hostilidad 
Ansiedad fóbica 
Ideación paranoide 
Psicoticismo 
Depresión melancólica 

"%&'"$&+%#&,&""*

Función Valor 
propio 
Porcentaje 
de varianza 
Correlación 
Canónica 
Lambda de 
Wilks 
Chi-
cuadrado 
Grados 
de 
libertad 
Significación 
    .84 9.41 10 .49 
1 .19 100.00 .40     


 *4&%&*"*+*+"$#&<$ +$*4"%&'"$&+%#&,&""*%"'"&%

 Función 
  1 
Somatización 
.50 
Obsesión-compulsión 
-.23 
Susceptibilidad 
-.39 
Depresión 1.30 
Ansiedad 
-.30 
Hostilidad 
-.03 
Ansiedad fóbica 
.00 
Ideación paranoide 
.73 
Psicoticismo 
-1.46 
Depresión melancólica 
.27 

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 Función 
  1 
Somatización 
.53 
Depresión 
.50 
Depresión melancólica 
.36 
Obsesión-compulsión 
.29 
Ansiedad 
.27 
Ideación paranoide 
.14 
Susceptibilidad 
.14 
Ansiedad fóbica 
.12 
Psicoticismo 
-.06 
Hostilidad 
.05 

2 #$* +%*"# &$*+

Sexo Función 
  1 
Hombre 
-.79 
Mujer 
.24 
 
*+$ +$*%+&4&%%&'"
 
 Casos Grupo 
Grupo de pertenencia 
pronosticado 
    Hombre Mujer 
   
  
 14 Hombre 78.6% 21.4% 
 46 Mujer 39% 61% 
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#&)*+&"# $%&$+*"*";&+&+

Funcionamiento físico 
Rol físico 
Dolor 
Salud general 
Vitalidad 
Funcionamiento social 
Rol emocional 
Salud mental 

"%&'"$&+%#&,&""*

Función Valor 
propio 
Porcentaje 
de varianza 
Correlación 
Canónica 
Lambda de 
Wilks 
Chi-
cuadrado 
Grados 
de 
libertad 
Significación 
    .75 15.69 8 .05 
1 .34 100.00 .50     
 

 *4&%&*"*+*+"$#&<$ +$*4"%&'"$&+%#&,&""*%"'"&%

 Función 
  1 
Funcionamiento físico 
.45 
Rol físico 
-.92 
Dolor 
.01 
Salud General 
-.56 
Vitalidad 
.03 
Funcionamiento social 1.01 
Rol emocional 
-.65 
Salud mental 1.03 


 *4&%&*"*+$**+#%#
 
 Función 
  1 
Salud mental 
.61 
Vitalidad 
.44 
Funcionamiento social 
.42 
Dolor 
.19 
Rol emocional 
.16 
Salud general 
.16 
Rol físico 
-.09 
Funcionamiento físico 
.09 


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Sexo Función 
  1 
Hombre 1,035 
Mujer 
-,315 

*+$ +$*%+&4&%%&'"
 
 Casos Grupo 
Grupo de pertenencia 
pronosticado 
    Hombre Mujer 
   
  
 14 Hombre 85.7% 14.3% 
 46 Mujer 35% 65% 
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%&$+*"*";&+&+

Somatización 
Obsesión-compulsión 
Susceptibilidad 
Depresión 
Ansiedad 
Hostilidad 
Ansiedad fóbica 
Ideación paranoide 
Psicoticismo 
Depresión melancólica 


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Función Valor 
propio 
Porcentaje 
de varianza 
Correlación 
Canónica 
Lambda de 
Wilks 
Chi-
cuadrado 
Grados 
de 
libertad 
Significación 
    .77 13.70 10 .19 
1 .30 100.00 .48     


 *4&%&*"*+*+"$#&<$ +$*4"%&'"$&+%#&,&""*%"'"&%

 Función 
  1 
Somatización ,079 
Obsesión-compulsión 
-,487 
Susceptibilidad 
-1,039 
Depresión 1,327 
Ansiedad 1,013 
Hostilidad ,301 
Ansiedad fóbica 
-,649 
Ideación paranoide ,677 
Psicoticismo 
-,824 
Depresión melancólica 
-,089 


 *4&%&*"*+$**+#%#
 
 Función 
  1 
Depresión ,482 
Ansiedad ,479 
Somatización ,413 
Depresión melancólica ,305 
Obsesión-compulsión ,282 
Ideación paranoide ,243 
Hostilidad ,145 
Susceptibilidad ,136 
Psicoticismo ,066 
Ansiedad fóbica ,007 

2 #$* +%*"# &$*+

Sexo Función 
  1 
Hombre 
-,968 
Mujer ,295 

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 Casos Grupo 
Grupo de pertenencia 
pronosticado 
    Hombre Mujer 
   
  
 14 Hombre 85.7% 14.3% 
 46 Mujer 34.8% 65.2% 
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 Media Desviación Típica 
Comprensión 12,21 6,58 
Motivación 20,34 5,46 
Expectativas 3,21 1,58 
COPE Afrontamiento conductual centrado en el 
problema 29,50 5,35 
COPE Afrontamiento cognitivo del problema 37,84 7,33 
COPE Escape cognitivo 21,55 6,68 
COPE Afrontamiento centrado en las emociones 31,92 8,08 
COPE Consumo de drogas 5,47 3,65 
MOS Apoyo emocional-informacional 41,00 8,90 
MOS Apoyo afectivo 22,42 3,47 
MOS Apoyo instrumental 16,82 4,11 
MOS Puntuación total en apoyo emocional 80,24 14,53 
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MEDIA 45,84 34,95 30,69 
DESVIACIÓN TÍPICA 7,1 5,08 5,11 
T STUDENT (SEMESTRE) 17,74*** 7,00*** 
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MEDIA 8,79 6,85 6,78 
DESVIACIÓN TÍPICA 3,19 3,14 3,77 
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0 
50 
100 
MEDIA 52,24 39,68 91,92 
DESVIACIÓN TÍPICA 23,95 17,14 40,43 
T STUDENT (Semestre)  2,75** 2,27* 2,60* 
INSATISFACCIÓN  
CORPORAL 
PREOCUPACIÓN  
POR EL PESO 
PUNTUACIÓN  
TOTAL 
0 
50 
100 
MEDIA 45,79 34,92 80,71 
DESVIACIÓN TÍPICA 23,21 17,48 40,02 
T STUDENT (Semestre) 1,84 1,57 1,75 
INSATISFACCIÓN  
CORPORAL 
PREOCUPACIÓN  
POR EL PESO 
PUNTUACIÓN  
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S.F.-36 ANTES-6 MESES ANTES-1 AÑO 6 MESES-1 AÑO 
 t T T 
Funcionamiento Físico -5.86*** -7.48*** -1.67 
Rol Físico -2.06* -2.95** -1.08 
Dolor -2.26* -3.67** -1.83 
Salud General -4.66*** -3.37** .98 
Vitalidad -1.63 -2.88** -1.21 
Funcionamiento Social -1.26 -.48 .93 
Rol Emocional -1.60 -.74 1.31 
Salud Mental -1.67 .25 1.77 
Salud Física General -4.10*** -6.00*** -1.79 
Salud Mental General -1.25 -.50 .85 
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S.C.L.-90 ANTES-6 MESES ANTES-1 AÑO 6 MESES-1 AÑO 
 t t t 
Somatización -.03 .81 .91 
Obsesión-compulsión 1.30 .92 -.19 
Sensibilidad Interpersonal .40 .27 -.14 
Depresión .23 -.03 -.25 
Ansiedad 1.06 1.16 .15 
Hostilidad -.19 -.23 .00 
Ansiedad fóbica .00 .83 .94 
Ideación paranoide 1.02 .13 -.96 
Psicoticismo .31 .84 .53 
Depresión melancólica 1.99 1.54 -.50 
Índice de Gravedad Global .70 .75 .07 
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 Media DesviaciónTípica 
Comprensión 22,32 5,93 
Motivación 20,68 5,80 
Expectativas 4,50 1,30 
COPE Afrontamiento conductual 
centrado en el problema 29,27 5,32 
COPE Afrontamiento cognitivo del 
problema 35,14 7,52 
COPE Escape cognitivo 21,00 6,36 
COPE Afrontamiento centrado en las 
emociones 30,68 9,07 
COPE Consumo de drogas 5,32 2,80 
MOS Apoyo emocional-informacional 36,55 10,99 
MOS Apoyo afectivo 19,82 4,72 
MOS Apoyo instrumental 16,09 4,36 
MOS Puntuación total en apoyo 
emocional 72,45 18,28 
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Funcionamiento Físico -6.44*** -8.29*** -4.59*** 
Rol Físico -2.19* -3.69** -1.19 
Dolor -3.05** -3.40** .00 
Salud General -3.01** -3.82** -1.30 
Vitalidad -3.49** -3.50** .33 
Funcionamiento Social -2.19* -2.83* -.78 
Rol Emocional -1.68 -1.60 .19 
Salud Mental -2.55* -1.96 .81 
Salud Física General -4.83*** -7.13*** -1.54 
Salud Mental General -1.92 -2.79* -.22 
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S.C.L.-90 ANTES-6 MESES ANTES-1 AÑO 6 MESES-1 AÑO 
 t t t 
Somatización 3.32** 3.27** .34 
Obsesión-compulsión 4.05** 4.29*** .50 
Sensibilidad Interpersonal 2.97** 3.84** 1.03 
Depresión 2.92** 3.17** .62 
Ansiedad 2.44* 2.89** 1.13 
Hostilidad 3.21** 3.07** 1.52 
Ansiedad fóbica 2.74* 3.09** 1.11 
Ideación paranoide 2.69* 4.10** 1.90 
Psicoticismo 2.30* 3.07** 1.40 
Depresión melancólica 4.05** 3.80** .80 
Índice de Gravedad Global 3.63** 4.01** 1.21 
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MEDIA 27,95 29,23 28,91 
DESVIACIÓN TÍPICA 5,8 2,96 4,21 
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Antes t 
Comprensión -6.11*** 
Motivación -.22 
Expectativas -3.42*** 
COPE Afrontamiento conductual 
centrado en el problema .16 
COPE Afrontamiento cognitivo del 
problema 1.36 
COPE Escape cognitivo .32 
COPE Afrontamiento centrado en las 
emociones .53 
COPE Consumo de drogas .19 
MOS Apoyo emocional-informacional 1.62 
MOS Apoyo afectivo 2.26* 
MOS Apoyo instrumental .63 
MOS Puntuación total en apoyo 
emocional 1.71 
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IMC 
 ANTES SEIS MESES UN AÑO 
 
 
t t t 
IMC 
 
1.68 1.90 1.89 
 
    
 
    
T.F.E.Q. NºÍTEMS ANTES SEIS MESES UN AÑO 
 
 
t t t 
RESTRICCIÓN                                    20 .92 -.62 .98 
DESINHIBICIÓN                                  25 -1.70 -2.36* -1.93 
 
 
   
 
 
   
B.S.Q.                             NºÍTEMS ANTES SEIS MESES UN AÑO 
 
 
t t t 
INSATISFACCIÓN CORPORAL         20 -1.58 .10 1.42 
PREOCUPACIÓN POR EL PESO      14 -1.58 -.08 .99 
PUNTUACIÓN TOTAL                        34 -1.60 .03 1.26 
 
 
   
 
 
   
S.F.-36                            NºÍTEMS ANTES SEIS MESES UN AÑO 
 
 
t t t 
FUNCIONAMIENTO FÍSICO 10 -.02 -.82 -1.90 
ROL FÍSICO 4 -.35 -1.14 -1.43 
DOLOR 2 -.18 -1.32 -.16 
SALUD GENERAL 5 -.24 -.21 -1.64 
VITALIDAD 4 .48 -1.14 .32 
FUNCIONAMIENTO SOCIAL 2 .85 -.31 -1.21 
ROL EMOCIONAL 3 .72 .10 -.38 
SALUD MENTAL 5 1.82 .95 -.01 
SALUD FÍSICA (funcionamiento 
físico+rol físico+dolor+salud 
general+vitalidad) 
25 -.10 -1.24 -1.22 
SALUD MENTAL (salud 
general+vitalidad+funcionamiento 
social+rol emocional+salud 
mental) 
19 .75 -.14 -.78 
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S.C.L.-90 NºÍTEMS ANTES SEIS MESES UN AÑO 
 
 
t t t 
SOMATIZACIÓN 12 -1.01 .74 .22 
OBSESIÓN-COMPULSIÓN 10 -1.37 .45 .91 
SENSIBILIDAD INTERPERSONAL 9 -1.83 .06 .89 
DEPRESIÓN 13 -1.96 -.03 .46 
ANSIEDAD 10 -1.05 -.06 .52 
HOSTILIDAD 6 -1.89 -.10 .73 
ANSIEDAD FÓBICA 7 -1.47 .33 .44 
IDEACIÓN PARANOIDE 6 -1.68 -.79 1.04 
PSICOTICISMO 10 -1.52 -.49 -.09 
DEPRESIÓN MELANCÓLICA 7 -1.54 -.20 .60 
ÍNDICE DE GRAVEDAD GLOBAL 90 -1.67 .06 .64 
 
 
   
 
 
   
AUTOESTIMA DE 
ROSENBERG NºÍTEMS ANTES SEIS MESES UN AÑO 
 
 
t t t 
AUTOESTIMA 10 1.95 1.40 .75 
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#&)*+&"# $%&$+*"*";&+&+

 Comprensión 
Motivación 
Expectativas 
Restricción (TFEQ) 
Desinhibición (TFEQ) 
Puntuación total 
(BSQ) 

"%&'"$&+%#&,&""*

Función Valor 
propio 
Porcentaje 
de varianza 
Correlación 
Canónica 
Lambda de 
Wilks 
Chi-
cuadrado 
Grados 
de 
libertad 
Significación 
    .57 31.17 6 .00 
1 .76 100.00 .66     


 *4&%&*"*+*+"$#&<$ +$*4"%&'"$&+%#&,&""*%"'"&%

 Función 
  1 
Comprensión 
.89 
Motivación 
-.06 
Expectativas 
.10 
Restricción (TFEQ) 
-.17 
Desinhibición (TFEQ) 
.37 
Puntuación total (BSQ) 
.18 


 *4&%&*"*+$**+#%#

 Función 
  1 
Comprensión  
.89 
Expectativas  
.49 
Desinhibición (TFEQ) 
.25 
Puntuación total (BSQ) 
.25 
Restricción (TFEQ) 
-.13 
Motivación 
.03 
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Sexo Función 
  1 
Clínico 
-.65 
Quirón 1.13 
 
*+$ +$*%+&4&%%&'"
 
 Casos Grupo 
Grupo de pertenencia 
pronosticado 
    Hombre Mujer 
   
  
38 Clínico 84.2% 15.8% 
 22 Quirón 13.6% 86.4% 
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&2 N * *+%* % ."&&2 N *
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"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# $%&$+*"*";&+&+

Autoestima (Puntuación total) 
Afrontamiento conductual 
Afrontamiento cognitivo 
Escape cognitivo 
Afrontamiento emocional 
Consumo de drogas 
Apoyo social (Puntuación total) 

"%&'"$&+%#&,&""*

Función Valor 
propio 
Porcentaje 
de varianza 
Correlación 
canónica 
Lambda de 
Wilks 
Chi-
cuadrado 
Grados 
de 
libertad 
Significación 
    .88 6.90 7 .44 
1 .14 100.00 .35     


 *4&%&*"*+*+"$#&<$ +$*4"%&'"$&+%#&,&""*%"'"&%

 Función 
  1 
Autoestima  
.67 
Afrontamiento conductual 
-.41 
Afrontamiento cognitivo 
.50 
Escape cognitivo 
.21 
Afrontamiento emocional 
-.12 
Consumo de drogas 
-.05 
Apoyo social 
.47 


 *4&%&*"*+$**+#%#
 
 Función 
  1 
Autoestima 
.71 
Apoyo social 
.65 
Afrontamiento cognitivo 
.49 
Afrontamiento emocional 
.20 
Escape cognitivo 
.11 
Consumo de drogas 
.06 
Afrontamiento conductual 
.06 





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
Sexo Función 
  1 
Clínico 
.28 
Quirón 
-.48 

*+$ +$*%+&4&%%&'"
 
 Casos Grupo 
Grupo de pertenencia 
pronosticado 
    Hombre Mujer 
   
  
 38 Clínico 73.3% 26.3% 
 22 Quirón 31.8% 68.2% 
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#&)*+&"# $%&$+*"*";&+&+

Funcionamiento físico 
Rol físico 
Dolor 
Salud general 
Vitalidad 
Funcionamiento social 
Rol emocional 
Salud mental 





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
Función Valor propio Porcentaje de 
varianza 
Correlación 
canónica 
Lambda de 
Wilks 
Chi-
cuadrado 
Grados de 
libertad 
Significación 
    .88 7.15 8 .52 
1 .14 100.00 .35     


 *4&%&*"*+*+"$#&<$ +$*4"%&'"$&+%#&,&""*%"'"&%

 Función 
  1 
Funcionamiento físico 
.08 
Rol físico 
-.96 
Dolor 
.03 
Salud general 
-.78 
Vitalidad 
-.26 
Funcionamiento social 1.12 
Rol emocional 
.34 
Salud mental 
.75 


 *4&%&*"*+$**+#%#
 
 Función 
  1 
Salud mental 
.58 
Funcionamiento social 
.30 
Rol emocional 
.26 
Vitalidad 
.16 
Rol físico 
-.12 
Salud general 
-.08 
Dolor 
-.07 
Funcionamiento físico 
-.01 

2 #$* +%*"# &$*+

Sexo Función 
  1 
Clínico 
.28 
Quirón 
-.49 

*+$ +$*%+&4&%%&'"
 
 Casos Grupo 
Grupo de pertenencia 
pronosticado 
    Hombre Mujer 
   
  
 38 Clínico 63.2% 36.8% 
 22 Quirón 36.4% 63.6% 
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
Somatización 
Obsesión-compulsión 
Susceptibilidad 
Depresión 
Ansiedad 
Hostilidad 
Ansiedad fóbica 
Ideación paranoide 
Psicoticismo 
Depresión melancólica 
"%&'"$&+%#&,&""*

Función Valor 
propio 
Porcentaje 
de varianza 
Correlación 
Canónica 
Lambda de 
Wilks 
Chi-
cuadrado 
Grados 
de 
libertad 
Significación 
    .85 8.50 10 .58 
1 .18 100.00 .39     


 *4&%&*"*+*+"$#&<$ +$*4"%&'"$&+%#&,&""*%"'"&%

 Función 
  1 
Somatización 
-.95 
Obsesión-compulsión 
.19 
Susceptibilidad interpersonal 
.11 
Depresión 1.35 
Ansiedad 
-1.48 
Hostilidad 
.54 
Ansiedad fóbica 
.42 
Ideación paranoide 
.21 
Psicoticismo 
-.01 
Depresión melancólica 
.26 


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 *4&%&*"*+$**+#%#
 
 Función 
  1 
Depresión 
.63 
Hostilidad 
.62 
Susceptibilidad interpersonal 
.60 
Ideación paranoide 
.55 
Psicoticismo 
.51 
Ansiedad fóbica 
.50 
Depresión melancólica 
.46 
Obsesión-compulsión 
.43 
Ansiedad 
.32 
Somatización 
.30 


2 #$* +%*"# &$*+

Sexo Función 
  1 
Clínico 
-.31 
Quirón 
.54 
 

*+$ +$*%+&4&%%&'"
 
 Casos Grupo 
Grupo de pertenencia 
pronosticado 
    Hombre Mujer 
   
  
 38 Clínico 73.7% 26.3% 
 22 Quirón 41% 59% 
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#&)*+&"# $%&$+*"*";&+&+

Funcionamiento físico 
Rol físico 
Dolor 
Salud general 
Vitalidad 
Funcionamiento social 
Rol emocional 
Salud mental 

"%&'"$&+%#&,&""*

Función Valor 
propio 
Porcentaje 
de varianza 
Correlación 
Canónica 
Lambda de 
Wilks 
Chi-
cuadrado 
Grados 
de 
libertad 
Significación 
    .90 5.75 8 .68 
1 .11 100.00 .32     
 

 *4&%&*"*+*+"$#&<$ +$*4"%&'"$&+%#&,&""*%"'"&%

 Función 
  1 
Funcionamiento físico 
-.09 
Rol físico 
.23 
Dolor 
.81 
Salud general 
-.14 
Vitalidad 
.50 
Funcionamiento social 
-.06 
Rol emocional 
.02 
Salud mental 
-1.02 


 *4&%&*"*+$**+#%#
 
 Función 
  1 
Dolor  
.50 
Rol físico 
.42 
Vitalidad 
.40 
Salud mental 
-.34 
Funcionamiento físico  
.30 
Funcionamiento social  
.11 
Salud general 
.07 
Rol emocional 
-.04 

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
Sexo Función 
  1 
Clínico 
-.25 
Quirón 
.43 
 
*+$ +$*%+&4&%%&'"
 
 Casos Grupo 
Grupo de pertenencia 
pronosticado 
    Hombre Mujer 
   
  
 38 Clínico 63.2% 36.8% 
 22 Quirón 22.7% 77.3% 
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#&)*+&"# $%&$+*"*";&+&+

Somatización 
Obsesión-compulsión 
Susceptibilidad 
Depresión 
Ansiedad 
Hostilidad 
Ansiedad fóbica 
Ideación paranoide 
Psicoticismo 
Depresión melancólica 

"%&'"$&+%#&,&""*

Función Valor 
propio 
Porcentaje 
de varianza 
Correlación 
Canónica 
Lambda de 
Wilks 
Chi-
cuadrado 
Grados 
de 
libertad 
Significación 
    .89 7.12 10 .71 
1 .14 100.00 .36     

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
 Función 
  1 
Somatización 
-1.00 
Obsesión-compulsión 
-1.15 
Susceptibilidad interpersonal 
-1.04 
Depresión 
.28 
Ansiedad 
.87 
Hostilidad 
.20 
Ansiedad fóbica 
-.39 
Ideación paranoide 1.63 
Psicoticismo 
-.18 
Depresión melancólica  
.90 


 *4&%&*"*+$**+#%#
 
 Función 
  1 
Ideación paranoide 
.29 
Somatización 
-.24 
Psicoticismo 
.17 
Obsesión-compulsión 
-.15 
Ansiedad fóbica 
-.11 
Depresión melancólica 
.07 
Hostilidad 
.04 
Susceptibilidad interpersonal 
-.02 
Ansiedad 
.02 
Depresión 
.01 

2 #$* +%*"# &$*+

Sexo Función 
  1 
Clínico 
-.28 
Quirón 
.49 
 
*+$ +$*%+&4&%%&'"
 
 Casos Grupo 
Grupo de pertenencia 
pronosticado 
    Hombre Mujer 
   
  
 38 Clínico 65,8% 34,2% 
 22 Quirón 40,9% 59,1% 
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#&)*+&"# $%&$+*"*";&+&+

Funcionamiento físico 
Rol físico 
Dolor 
Salud general 
Vitalidad 
Funcionamiento social 
Rol emocional 
Salud mental 

"%&'"$&+%#&,&""*

Función Valor 
propio 
Porcentaje 
de varianza 
Correlación 
Canónica 
Lambda de 
Wilks 
Chi-
cuadrado 
Grados 
de 
libertad 
Significación 
    .88 7.06 8 .53 
1 .14 100.00 .35     
 

 *4&%&*"*+*+"$#&<$ +$*4"%&'"$&+%#&,&""*%"'"&%

 Función 
  1 
Funcionamiento físico 
.50 
Rol físico 
.33 
Dolor 
-.45 
Salud general 
.74 
Vitalidad 
-.81 
Funcionamiento social 
.24 
Rol emocional 
-.09 
Salud mental 
.22 


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*+$**+#%#
 
 Función 
  1 
Funcionamiento social 
.64 
Salud general 
.53 
Rol físico 
.46 
Funcionamiento social 
.40 
Rol emocional 
.13 
Vitalidad 
-.10 
Dolor 
.06 
Salud mental 
.00 

2 #$* +%*"# &$*+

Sexo Función 
  1 
Clínico 
-.28 
Quirón 
.48 
 
*+$ +$*%+&4&%%&'"
 
 Casos Grupo 
Grupo de pertenencia 
pronosticado 
    Hombre Mujer 
   
  
 38 Clínico 50% 50% 
 22 Quirón 27,3% 72,7% 
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#&)*+&"# $%&$+*"*";&+&+

Somatización 
Obsesión-compulsión 
Susceptibilidad 
Depresión 
Ansiedad 
Hostilidad 
Ansiedad fóbica 
Ideación paranoide 
Psicoticismo 
Depresión melancólica 

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
Función Valor 
propio 
Porcentaje 
de varianza 
Correlación 
Canónica 
Lambda de 
Wilks 
Chi-
cuadrado 
Grados 
de 
libertad 
Significación 
    .77 13.70 10 .19 
1 .30 100.00 .48     


 *4&%&*"*+*+"$#&<$ +$*4"%&'"$&+%#&,&""*%"'"&%

 Función 
  1 
Somatización  
-.67 
Obsesión-compulsión 
.60 
Susceptibilidad interpersonal 
.70 
Depresión 
.03 
Ansiedad 
.19 
Hostilidad 
.16 
Ansiedad fóbica 
.36 
Ideación paranoide 
.87 
Psicoticismo 
-1.79 
Depresión melancólica 
-.19 


 *4&%&*"*+$**+#%#
 
 Función 
  1 
Ideación paranoide 
.45 
Susceptibilidad interpersonal 
.38 
Obsesión-compulsión 
.37 
Hostilidad 
.29 
Depresión melancólica 
.24 
Ansiedad 
.20 
Ansiedad fóbica 
.19 
Depresión 
.19 
Somatización 
.09 
Psicoticismo 
-.04 

2 #$* +%*"# &$*+

Sexo Función 
  1 
Clínico 
.22 
Quirón 
-.38 



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 Casos Grupo 
Grupo de pertenencia 
pronosticado 
    Hombre Mujer 
   
  
 38 Clínico 52,6% 47,4% 
 22 Quirón 36,4% 63,6% 
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